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København - Porten til Europa 
Udstilling på Slotsholmen 31. april - 11. oktober 1996 i anledning 
af Kulturbyåret 
Igennem de sidste 500 år har København 
været en hovedport for udvekslingen af 
varer, mennesker, politiske ideer, viden­
skabelige landvindinger, sygdomme, 
kunst og kultur i videste forstand. Kul­
turudvekslingen har sat sig varige spor i 
både Danmark og Europa. 
• Hvordan er det gået til?
• Hvilken viden, hvilke historier ligger
gemt i bøger, dokumenter, billeder
og genstande?
• Hvilke spor har det sat sig?
Det kunne ses på udstillingen, som vi­
stes i historiske bygninger på Slotshol­
men. 
Udstillingen blev arrangeret i fælles­
. skab af Det kongelige Bibliotek, Rigsar­
kivet og Tøjhusmuseet. 
Udstillingen gik tæt på magt og viden, 
to områder, hvor samspillet med Europa 
har været konstant. Til glæde eller sorg, 
til tilslutning eller kritik, til undren ... 
Danmark fulgte med indførelsen af 
kongelig enevælde i 1660 et europæisk 
spor med Frankrig som førende repræ­
sentant. Magten satte sit præg på resi­
densstaden Københavns rum, arkitektur 
og symboler. Enevælden fik hurtigt sine 
kritikere, men det kom aldrig til revolu­
tion. Høj som lav hørte alligevel om de 
nye tanker om frihed og lighed. Rejser 
og litteratur bragte Europa nærmere, og 
demokratiet nåede Danmark i 1849. 
Grundloven 1849 blev en begyndelse 
til det moderne samfund, men for mange 
var der langt igen. Kvinder og arbejdere 
organiserede sig. Forbillederne var igen 
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europæiske, kontakterne ligeledes. Kvin­
derne fik valgret i 1915, arbejderbevæ­
gelsen dannede den første arbejderrege­
ring i 1924. De har selv siden været en 
del af magten - og er blevet mødt af nye 
udfordrere ... 
Videnskab og kunnen er gennem de 
sidste 500 år blevet spredt til flere og flere 
gennem nye medier for i dag at være 
næsten altomfattende. Bogtrykkerkun­
sten gav omkring år 1500 et medium, 
som ophævede grænser, viden flød hur-
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tigere igennem det lærde Europa, spæn­
dende historier og nyttige bøger nåede 
ud til menigmand. 
Europæiske impulser førte til et nyt 
syn på krop og fysiske omgivelser, på ud­
dannelse, videnskab og kunst. Der kom 
videnskabelige gennembrud i Køben­
havn, fra Tyge Brahe over Ørsted til Fin­
sen og Niels Bohr. Kunstnere og fagfolk 
på rejse har bragt varige indtryk både ud 
og hjem. Alle er blevet medlemmer af et 
større fællesskab, bundet sammen af det 
fælles medie, og har i dag har fået sat 
pulsen yderligere op via det moderne 
informationssamfund. 
Grænserne er faldet, nye porte til 
Europa, naboen og den vide verden er 
skabt. 
Udstillingens hovedredaktører var arki­
var, cand.mag. Margit Mogensen, Rigs­
arkivet og forskningschef, dr. phil. John 
T. Lauridsen, Det kongelige Bibliotek og
arkitekterne Søren Mikkelsen og Uffe
Schelde Pedersen.
Temaredaktørerne var seniorforsker, 
lic. phil. Henrik Horstbøll, Det kongelige 
Bibliotek; cand.phil. Signe Mellem­
gaard, Odense Universitet, museumsin­
spektør, cand. phil. Kay S. Nielsen, Tøj­
husmuseet; lektor, Ph.d. Niels Kayser 
Nielsen, Odense Universitet; lic. phil. 
Mogens Riidiger, Handelshøjskolen i 
København, og forskningsbibliotekar, 
mag.art. Erik Skyum-Nielsen, Det kon­
gelige Bibliotek. 
Kontakt- og Oplysningsafdelingen 
fungerede som sekretariat. 
Til udstillingen blev udgivet en 
antologi, København - porten til Europa, 
som behandler en række af udstillingens 
hovedtemaer. Den er skrevet af udstillin­
gens temaredaktører. Antologien er rigt 
illustreret, også i farver, og udgives 
selvstændigt på både dansk og engelsk. 
Pris 100,- for 200 sider. 
Udstillingen blev åbnet af kulturmi­
nister Jytte Hilden, og både udstilling 
og antologi var finansieret af Kultur­
ministeriet som bidrag til Kulturbyåret. 
Andre udstillinger 
10. april-4. maj 1996 vistes i Forhallen
på Slotsholmen en udstilling, arrangeret
af Kort- og Billedafdelingen Den jom­
fruelige verden i 1800-tallets danske
skoleatlas.
I maj-juni 1996 vistes i Forhallen en 
udstilling om ridekunst, dans og fyr­
værkeri, arrangeret af forskningsbiblio­
tekar Jesper Diiring Jørgensen og afde­
lingsbibliotekar Susanne Budde. 
I anledning af H.H. Dalai Lama 
XIV's besøg i Danmark 12.-16. maj 
1996 arrangerede Orientalsk Afdeling en 
udstilling af tibetansk bogkunst i læse­
salen i Amaliegade, cilreccelagc af forsk­
ningsbibliotekar Tarab Tulku Losang og 
fondslønnet forskningsmedarbejder 
Harcmuc Buescher. 
Dee kongelige Biblioteks udstilling 
F.L.Ae. Kunzen {1761-1817)som okto­
ber 1995-januar 1996 vistes på Slots­
holmen, vistes i Bibliochek der Hanse­
stadt Liibeck fra 15. april 1996 og senere 
på Schleswig-Holsceinisches Landes­




En samling breve, manuskripter og tryk­
sager efter komponisten Finn Høffding. 
Komponisten Gunnar Bergs efter­
ladte papirer. 
Forfatteren og højskoleforstander 
Erik Halvorsens efterladte papirer. 
En samling manuskripter og manu­
skriptfragmenter af Georg Brandes. 
En lille samling breve, tryksager m.m. 
fra forfatteren Jens Gielstrup. 
En lille samling breve fra Knud Ras­
mussen til kolonibestyrer Hans Nielsen, 
dat. 1920-33. 
I øvrigt har afdelingen erhvervet en ræk­
ke andre samlinger og enkelte manu­
skripter og breve af f.eks. Aksel Sande­
mose, Herman Bang, August Bournon­
ville, Sophus Claussen, Tove Ditlevsen, 
Niels W Gade, Oluf Høst, Johannes 
Jørgensen, Henrik Pontoppidan og Tom 
Kristensen. 
Opmærksomheden henledes på, at 
nogle af nyerhvervelserne af forskellige 
årsager må holdes utilgængelige indtil 
videre. 
Kort- og Billedafdelingen 
En meget stor samling fotografier m.v. 
fra boet efter Eva Frænkel f. Lachmann, 
enke efter arkitekt Henry Frænkel. Hen-
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ry Frænkel (1900-1992) og hans broder, 
journalist John Frænkel (1899-t965), 
var amatørfotografer og er nu begge 
repræsenteret i afdelingen. 
En samling album og rejsescraplbøger 
fra fru Esther Pallesen. 
En stor samling danske og uden­
landske postkort, portrætter og album 
m.m. fra arkitekt Anders Westergaard.
Et stort arkiv fra Jydsk Film - og Lys­
billedeforlag, oprettet af malermester, 
foredragsholder og amatørfotograf Jens 
lngversen ( 1883-1946) fra fru Ragnhild 
Pedersen. 
Et atlas: Portoltm Atlas von Btittista 
Agnese (1546). Faksimile udgave, eksem­
plar nr. 169 + teksthæfte: Der Portolan­
Atfas des Battista Agnese von 1546 aus der 
Russischen Nationalbibliothek Sankt 
Petersburg. Herausgegeben von Arthur 
Diirst. Kommentar zur Faksimile--Aus­
gaben von Tamara P. Woronowa. 1993. 
Et kort: A.V. Baggesen og F. v. Hede­
mann: Holstein und Lauenburg. Kiel, 
J.A. Cetti, 1843. Trykt på silke. 
Der er i perioden tillige erhvervet foto­
grafier af bl.a. følgende fotografer: 
Ole Christiansen, 5 for. fra Cannes, 
London, New York, Rom. 
Grete Dalum: værket "Be my Guest. 
Please stay over" 
Annette Frick: Fotografien 1992. 
Poesi und Obsession. Tabuzonen. 
Klaus Holsting: en serie fotografier 
fra Sydafrika. 
Viggo Rivad: en samling vintage 
prints med optagelser fra bl.a. Cordoba, 
Sevilla, Madrid, Barcelona, alle 1952, 
Granada 1954, København 1947, Ma­
rokko 1952, Paris 1958 m.v. 
Torben Thesander: en samling mode­
fotografi.er og portrætter. 
Udlån til udstillinger
Tycho Brahe, stjiirnarnas herre, Lands­
krona Museum, 12. april-I 5. september 
1996. Lån fra Danske Afdeling, Hånd­
skriftafdelingen. 
Carl von Hessen (1744-1836), Lan­
desarchiv Schleswig-Holstein, 14. maj-
9. aug. 1996. Lån fra Danske Afdeling,
Håndskriftafdelingen, Kort- og Billed­
afdelingen, Universitetsbiblioteksafde­
lingen.
Heraldik - fra korstog til IC3-tog, 
Anneberg-samlingerne, 25. april-I. okt. 
1996. Lån fra Kort- og Billedafdelingen, 
Universitetsbiblioteksafdelingen. 
Litografien 200 år, Danmarks Grafi­
ske Museum, 26. april-I 0. aug. 1996. 
Lån fra Danske Afdeling. 
Middelfart i 700 år, Middelfart Mu­
seum, 31. maj-15. sept.1996. Lån fra 
Håndskriftafdelingen. 
Byzantium. Early Byzantine and Post­
byzantine Art in Scandinavian Collec­
tions, Glyptoteket, 1. juni-31. aug. 1996. 
Lån fra Håndskriftafdelingen. 
Obeliskernes rejse gennem historien, Gl. 
Holtegaard, 14. juni-18. aug. 1996. Lån 
fra Danske Afdeling, Kort- og Billedafde­
lingen, Universitetsbiblioteksafdelingen. 
De fire, NordjyllandsKunstmuseum, 
21. juni-25. aug. 1996. Lån fra Danske
Afdeling. 
Besøg
18.-23. marts 1996 besøgte forskning­
sbibliotekar Emilfa Sigmarsd6ttir fra Is­
lands National- og Universitetsbibliotek 
i Reykjavik, Det kongelige Biblio­
tek.Besøget var led i et uddannelsesfor­
løb, Biblioteker i Udlandet. Under op­
holdet besøgte Emilfa Sigmarsd6ttir bl.a. 
Danske Afdeling, Boghistoriske Samlin­
ger og Kort- og Billedafdelingen. 
12. april 1996 havde Administrati­
onsafdelingen besøg af 8 medarbejdere 
fra Kungliga Biblioteket, Sverige. Ad­
ministrationschef Bodil Henriksen gav 
en almen præsentation af Det kongelige 
Bibliotek. Herefter havde gæsterne lej­
lighed til, gruppevis, at tale med Admi­
nistrationsafdelingens medarbejdere om 
bl.a. økonomisystem, personaleadmini­
stration og journalisering. 
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18. april 1996 besøgte Duane Web­
ster, Executive Director ofThe Associa­
tion of Research Libraries (ARL), Wash­
ington, Det kongelige Bibliotek og holdt 
en gæsteforelæsning om American Uni­
versity Libraries: Present Situation and 
Future Developments. 
22. april 1996 besøgte 26 holland­
ske bibliotekarer, repræsenterende man­
ge forskellige typer biblioteker, Det 
kongelige Bibliotek. Besøget var arrange­
ret af the Netherlands Library Associa­
tion, som hvert år arrangerer en tur til 
udlandet for sine medlemmer med det 
formål at skabe bedre kontakt til kolleger 
i andre landes biblioteker. Førstebiblio­
tekar Willy Dahnhardt, Informations­
og Dokumentationsafdelingen, viste 
rundt på biblioteket, og herefter orien­
terede forskningsbibliotekar Eva Krener, 
Universitetsbiblioteksafdelingen, om 
Det kongelige Biblioteks nyreviderede 
opstillings-og klassifikationssystem SK2 
samt emneord. 
22. april-2. maj 1996 aflagde biblio­
tekar Irena Balciene fra Vilnius Univer­
sity Library, Department of Old Books, 
Litauen, studiebesøg på Det kongelige 
Bibliotek, hvor hun bl.a. besøgte Uni­
versitetsbiblioteksafdelingen, OD-pro­
jektet, Bevaringsafdelingen, Boghisto­
riske Samlinger og Danske Afdeling. 
3. juni 1996 besøgte lederen af Kart-
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och bildavdelingen på Universite1tsbib­
lioteket i Uppsala, Margareta Lindigren, 
Kort- og Billedafdelingen og blev orien­
teret om Billeddigitaliseringsprojektet. 
Samme dag besøg af lederen af den foto­
grafiske samling af fotografier fra det 19. 
århundrede ved Rijksmuseum, Anrister­
dam, Mattie Boom. Formålet var at se 
eksempler på tidlige fotografier. 
4. juni 1996 havde Administrations­
afdelingen besøg af 7 medarbejdere fra 
Goteborg Universitetsbiblioteks sekreta­
riat samt økonomi- og personaleadmini­
stration. Administrationschef Bodil 
Henriksen informerede om Det konge­
lige Biblioteks Administrationsafdleling 
og medarbejdere fra Administrations­
afdelingen besvarede spørgsmål vedrø­
rende arbejdsrutiner.Besøget afsluttedes 
med en rundvisning på biblioteket af 
afdelingsbibliotekar Lotte Philipson, 
Kontakt- og Oplysningsafdelingen. 
6. juni 1996 besøgtes Kort- og Bil­
leafdelingen af den amerikanske fotograf 
Lewis Koch. 
14. juni 1996 besøgtes Kort- og Bil­
ledafdelingen af Universitetsbiblioteket 
i Helsinki, og Billeddigitaliseringspro­
jektet blev præsenteret. 
Studieophold af universitetssrude­
rende fra USA i Judaistisk Afdeling. Be­
søget var arrangeret afVictor Borge Fon­
den og Thanks to Scandinavia v/dr. Ju-
dith Goldstein. I den forbindelse arran- 1996 i arrangementet Meeting Place, 
gerede afdelingen en udstilling af manu- arrangeret for kuratorer og fotografer ved 
skripter og inkunabler. Kulturby 96. 
Personalia 
Forskningsbibliotekar Kim D.B. Bengtson 
holdt 17. og 24. juni 1996 dobbeltfore­
draget Afosiologi som audiologopædisk 
disciplin på Kommunehospitalet for læ­
gerne på Rigshospitalets og Hvidovre 
Hospitals geriatriske afdelinger sam-
mesteds. 
Førstebibliotekar Ivan Boserup del­
tog 20.-25. maj 1996 i LIBER's Silver 
Jubilee Annual General Conference, 
Malta, om temaet "T he Electronic Li­
brary at Work" og holdt foredrag The 
Cultural Network of Den mark: A new Ap­
proach to Access, Collections, and Services. 
Forskningsbibiotekar Henrik Du­
pont deltog 31. maj-2. juni 1996 i AR­
LIS NORDEN's årsmøde i Helsinki og 
holdt foredrag om Det kongelige Biblio­
teks Billeddigitaliseringsprojekt. 
Forskningsbibliotekar Jesper Dilring 
Jørgensen foretog 3.-14. juni 1996 en stu­
dierejse til Augsburg, Wien og Dresden. 
Førstebibliotekar Ingrid Fischer Jon­
ge deltog 13.-16. juni 1996 i Nordisk 
Kunsthistoriker Symposiuim, Åbo, Fin­
land og holdt foredraget Danmark iscene­
sat af fire fotografer, deltog 17.-21. juni 
Mag.art. Søren Gosvig Olesen til­
trådte 1. juni 1996 som forskningsbi­
bliotekar (seniorforsker) og fagreferent i 
filosofi ved Universitetsbiblioteksafde-
lingen; var censor på Aarhus Universi­
tet, Institut for filosofi, ved bedømmelse 
af to hovedfagsspecialer. 
Forskningsbibliotekar Peter Hauge, 
MA, medvirkede 22. juni 1996 som 
medlem af ensemblet "Les joyaux de la 
couronne" ved festivalen Fete de la Mu­
sique (Geneve, Schweiz) på Musee d' art 
et d'histoire, hvor værker fra 1700-tallet, 
som kun findes på Det kongelige Bi­
bliotek, blev opført. 
Førstebibliotekar Ulf Haxen vendte 
1. april 1996 tilbage efter ni måneders
forskningsorlov; er indtrådt i arbejds­
gruppen Jerusalem 3000-år under Mosa­
isk Troessamfund; holdt foredrag om
David Simonsen og Wissenschaft des
judentums.
Førstebibliotekar Grethe Jacobsen 
deltog i det årlige møde i Steering Com­
mittee for EROMM (European Register 
of Microform Masters) 22.-23. april 
1996 på Bibliotheque Nationale d'Albert 
Premier, Bruxelles, og i 11 th Meeting of 
the GeneralAssembly ofthe International 
Centre of ISSN 24.-25. april 1996 i 
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UNESCO House, Paris. 
Forskningsleder Niels Martin Jensen 
holdt 1. april 1996 et foredrag om Carl 
Nielsen i international belysning i Viden­
skabernes Selskab; deltog 13. april 1996 
i præsidiemøde i The International Musi­
cological Society i Basel; deltog 29. april 
1996 i rundbordsdiskussion på Køben­
havns Bymuseum i forbindelse med 
Golden Days-arrangementerne; medvir­
kede 1. maj 1996 i radioudsendelse om 
Det danske Gukialderbegreb, holdt 4. maj 
1996 et koncertforedrag på Musikhisto­
risk Museum og Carl Claudius' Samling 
om Dansk gukialdermusik; repræsente­
rede 9. og 10. maj 1996 Carl Nielsen Ud­
gaven ved en mindehøjtidelighed for pro­
fessor Thomas Walker på universitetet i 
Ferrara og holdt et foredrag for italien­
ske bibliotekarer om Det kongelige Biblio­
teks musiksamlinger, deltog 30.-31. maj 
1996 i møde i redaktionsrådet for en nor­
disk musikhistorie på Schæffergården. 
I dagene 10.-11. juni besøgte første­
bibliotekar Grethe Jacobsen Library of 
Congress for at studere bibliotekets nye 
projekter vedrørende digitale dokumen­
ter og netformidling, CORDS (The Co­
pyright Office Electronic Registration, 
Recordacion and Deposit System) og 
The National Digital Library. 
Direktør Erland Kolding Nielsen del­
tog 10. april 1996 i det Nordiske Rigs-
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bibliotekar- og Nationalbibliotekchef­
møde på Helsingfors Universitetsbiblio­
tek; holdt 15. april 1996 åbningstalen 
Ober die Bedeutung F.L.Ae. Kunzens for
Danemark ved åbningen af Det konge­
lige Biblioteks udstilling om kompo­
nisten på Bibliothek der Hansestadt 
Liibeck; deltog 25.-27. april 1996 i The 
New York Public Library's Summit of 
World Library Leaders on Global Library 
Strategies far the 21 st Century, i New York 
Public Library; deltog 15. -19. maj 1996 
i konference i Arbeitsgemeinschaft Bi­
bliocheca Baltica om Strukturændringer 
i biblioteksvæsenet, Riga, Letland og holdt 
foredraget The Politics of Libraries - The 
Librarian as Politician; deltog 20.-25. 
maj 1996 i LIBER's Silver Jubilee: An­
n ual General Conference Malta, om 
temaet "The Electronic Library at �7ork" 
og holdt foredraget Strategic P/,anningfar 
an Electronic Library, genvalgtes til 
LIBER's Executive Board; deltog 3.-5. 
juni 1996 i 1 st international Memory of 
the World conference, Oslo, arrangeret 
af UNESCO; deltog 6.-9. juni 1996 i 
den franske biblioteksforenings årsmøde 
på Bibliocheque Nationale de France i 
Paris og holde foredrag; deltog 9.-12. 
juni 1996 i det XVIII Nordiske Biblio­
teksmøde i København. 
Forskningsbibliotekar Poul Liibcke 
fratrådte 31. marts 1996 for at tiltræde 
en stilling som lektor ved Roskilde Uni­
verst cecscen ter. 
Bevaringschef Jonas Palm deltog 3.-
5. juni 1996 i 1st international Memory
of the World conference, Oslo, arrangeret
af UNESCO og holde foredraget From
O/d Norse Manuscripts to World-Wide
Preservation-Programmes.
Fg. førstebibliotekar Stig T. Rasmussen 
var 17. maj-5. juni 1996 på rejse til Thai­
land, Bhutan, Nepal og Indien. Rejsens 
hovedmål var Bhutan, i anledning af 
starten på et DANIDA-finansieret cwin­
ning-projecc mellem Dee kongelige Bi­
bliotek og Nationalbiblioteket i Bhutan 
under tiden lnstitutional strengthening 
and capacity enhancement, for hvilket han 
er udpeget som hovedansvarlig. I løbet 
af projektet compuceriseres Nacional­
bibliocekec i Bhutan, og der undervises i 
videnskabelige funderet katalogisering af 
ældre tibetansk-lamaistisk materiale, 
såvel som i katalogisering og systemati­
sering af nye b�ger og tidsskrifter. Sam­
tidig iværksættes et mikrofilmningspro­
gram, der sigter mod ae mikrofilme 
samtlige håndskrifter og bloktryk i dzon­
ger (fæstninger, administrative centre), 
klostre og privatsamlinger i Bhutan. -
Besøgene i Thailand og Nepal var motiv­
eret af tilstedeværelsen i de pågældende 
lande af projektrelevante institutioner 
(Asian Isricuce ofTechnology, Bangkok, 
samt nationalbibliotekerne i Bangkok og 
Kacmandu); organisationer (IFLA's og 
UNESCO's regionalkontorer i Bang­
kok); projekter ( CDS/ISIS-bibliocekssy­
scemec, implementeret i Kacmandu af 
Danmarks Biblioteksskole 1995, og et 
stort mikrofilmprojekt sammesteds, på­
begynde i 1970); og bevaring (konserve­
ringsafdelingen ved nationalbiblioteket 
i Bangkok, oprettet 1979 med hjælp fra 
Dee kongelige Bibliotek). - Besøger i In­
dien havde til formål ae vurdere, om det 
vil være rimelige ae forberede en udstil­
ling i 1999 eller senere af islamiske hånd­
skrifter fra Rampur Raza-bibliocekec i 
Ram pur, 180 km øst for Delhi, samtidig 
med ae Dee kongelige Bibliotek skulle 
påtage sig ae konservere og restaurere et 
antal håndskrifter fra biblioteket. 
Førstebibliotekar Annika Salomon­
sen deltog 24.-26. april 1996 i den årlige 
konference arrangeret af European Au­
tomation Group (ELAG) i Berlin. 
Forskningsstipenciar, mag.art. Erik 
Skyum-Nielsen tiltrådte 1. marts 1996 
som forskningsbibliotekar og fagrefe­
renr i litteraturvidenskab i Informations­
og Dokumentationsafdelingen; holde 
18.-19. april 1996 gæsteforelæsninger 
om Ny dansk og nordisk litteratur ved 
Tarcu Universitet, Finland; holde 22. 
april 1996 forelæsning ved Helsingfors 
Universitet i serien Den literara repu-
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bliken. Ideologier och vardekonflikter i 
modern nordisk literatur, holdt 1. juni 
1996 foredrag ved Ph.D.-seminar på Det 
Teologiske Fakultet, Københavns Uni­
versitet, om sjæl/legeme-problemet, ledede 
9. og 16. juni 1996 to litterære vandre­
ture på Frederiksberg i serien litterære 
spor, arrangeret af Frederiksberg Biblio­
tek og Kulturby 96. 
Forskningsbibliotekar Edna Thor­
sen deltog i kursus for forskningsbiblio­
tekarer på Danmarks Biblioteksskole 
maj-juni 1996. 
Bibliotekar Inger Uldal deltog 10.-
11. april 1996 i sin -egenskab af besty­
relsesmedlem i Dansk Kartografisk Sel­
skab i en konference, selskabet i samar­
bejde med Dansk Selskab for Fotogram­
metri og Landmåling afholdt på Nyborg 
Strand. Konferencen beskæftigede sig 
med GIS, geografiske informationssystemer. 
Forskningsbibliotekar Ann Welling 
deltog 31. maj - 2. juni 1996 i konfe­
rencen "Wikings in the West: Raids, Mi­
grations and Colonization", på Lind­
holm Høje Museum. 
Direktør Erland Kolding Nielsen, over­
bibliotekarerne Steen Bille Larsen og 
Karl Krarup, administrationschef Bodil 
Henriksen, førstebibliotekar Ingrid 
Fischer Jonge m.fl. deltog 16.-17. april 
1996 i Danmarks Forskningsbiblioteks-
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forenings internatmøde i Sorø med em­
net Organisation og Service. De femtidige 
arbejdsvilkår på forskningsbibiotekerne 
og deres medarbejdere. Om aftenen arran­
gerede Det kongelige Bibliotek en re:næs­
sancekoncert i Sorø Kirke. 
Direktør Erland Kolding Nielsen, 
førstebibliotekarerne Grethe Jacobsen og 
Annika Salomonsen deltog 19. april 
1996 i møde i den internationale plan­
lægningskomite for International Confer­
ence on National Bibliographic Service i 
København i 1997. 
Direktør Erland Kolding Nielsen, 
overbibliotekarerne Steen Bille Larsen og 
Karl Krarup samt førstebibliotekar Ivan 
Boserup deltog 20.-25. maj 1996 i 
LIBER's 25. årskonference på Malta, 
med temaet The Electronic Library at \:V<Jrk. 
Afdelingsbibliotekar Lene Knudsen 
og bibliotekar Mona Leergaard deltog 
13.-14. juni 1996 København i Semi­
nar on EU Information in the Baltic Sea 
Region, arrangeret af European Informa­
tion Association, the European Com­
mission's Representation in Denmark og 
Folketingets EU-Oplysning 
Direktør Erland Kolding Nielsen, 
overbibliotekar Steen Bille Larsen, afde­
lingsbibliotekar Anne Marie Smith og 
systemplanlægger Jens Christian Poulsen 
deltog 9 -12. juni 1996 i XVIII Nordi­
ske Biblioteksmøde i Bella Center. 
Frimærkehandler og jernbanehistoriker 
Peer Olav Thomassens Fond 
På bestyrelsesmøde d. I I. april 1996 i "Frimærkehandler og 
jernbanehistoriker Peer Olav Thomassens Fond" på Det konge­
lige Bibliotek blev følgende uddeling foretaget: 
John Poulsen, Nørregade 21, 4690 Haslev: 
2.100 i rejsetilskud 
Sekretariatet for de jernbanehistoriske forfattermøder, 
c/o Eigil Christensen, Hovedvejen I 08, 2., 2600 Glostrup: I 0.000 
til workshop for jernbanehistoriske forfattere (Odense, forår 
1996 ) 
Asger Christiansen, Schleppegrellsgade 28, 8000 Århus C: 20.000 
til udgivelse af Hamme/banen :Hammel-Aarhus Jernbane 1902-1914. 
Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane 1914-1956. Af Asger Christiansen 
under medvirken af Lars Andersen. Smørum : bane bøger, 1996. 
160 s. ill. 
På et tidligere bestyrelsesmøde blev der givet tilsagn om støtte til 
udgivelse af en jubilæumsbog om "Danmarks Privatbaner i I SO år". 
Denne støtte er siden forhøjet til i alt 130.000. 
(Projekt Danmarks Privatbaner i 150 år, c/o John Poulsen, Nørre­
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An anthology. Pub!. by The Royal Library, 
The Danish National Archives and The 
Royal Danish Arsenal Museum. Eds.: John 
T. Lauridsen and Margit Mogensen. 1996.
196 pp. Ill. ISBN 87-7023-388-8.
Kr. 100,-
Dansk Bibliografi 1482-1600 
2. udgave med Supplementsbind ved Erik
Dal. Det kongelige Bibliotek, Det danske
Sprog- og Litteraturselskab, C.A. Reitzels
Forlag. 1996. Bd. I-IV i fem dele.
Kr. 2.000,- Bd. II og IV separat. Kr. 800,-
Fund og forskning i Det kongelige Biblioteks 
samlinger. 
Bd. 35. Red.: John T. Lauridsen og Stig T. 
Rasmussen. 1996. 300 s. Ill. ISSN 0060-
9896. ISBN 87-7023-703-4. 
Kr. 200,- i abonnement; kr. 300,- i løssalg. 
Hans Bendix' tegninger 
Registratur. Ved Louise Arnheim, Birte 
Falkenberg og Louise C. Larsen. Introduk­
tion og curriculum vitae ved Louise C. 
Larsen. 1996. 301 s. (Indsigt. Håndskrift­
afdelingens arkivregistraturer 7). ISSN 
0907-1989. ISBN 87-7023-646-1. Kr. 175,-
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Impressa publica Regni Danici 
Bibliografi over Danmarks offentlige 
publikationer. 47. årg. 1994. Red. Gertrud 
Nielsen, Lisbeth Hansen og Karen Høgs­
berg. 1996. 199 s. ISBN 87-7023-405-1. 
ISSN 0067-6543. Kr. 340,-
Kirkemusik i Sorø Kirke 1996 
Fund og forskning i dansk og nordeuro­
pæisk renæssancemusik siden 1988. Pro­
gram for koncert i anledning af Danmarks 
Forskningsbiblioteksforenings Internat­
møde i Sorø 16. april 1996. 1996. 12 s. 
København - porten til Europa 
En antologi. Udg. af Det kongelige Bib­
liotek, Rigsarkivet og Tøjhusmuseet. Red.: 
John T. Lauridsen og Margit Mogensen. 
1996. 196 s. Ill. ISBN 87-7023-386-1. 
Kr. 100,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek 
11. årg. nr. 1. 1996. Red.: Lotte Philipson.
76 s. Ill. ISSN 0905-5533.
Gratis i abonnement.
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek 
1996:2. 4 s. ISSN 0902-1272. 
Gratis. 
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Rasmussen. 1996. S. 167-222. 
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